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Abstrak
Nagari Maek merupakan salah satu Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota
yang dimekarkan Pemerintahan Nagarinya. Dimana saat ini terdapat
persoalan-persoalan mendesak untuk dapat segera dibenahi agar penyelenggaraan
pemerintahan nagari membawa manfaat bagi masyarakatnya. Kondisi kurang
terkoordinirnya yang menyebabkan tidak meratanya dalam pembangunan ke Nagarian
di Nagari Maek dan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. Menjadi pemicu
munculnya aspirasi masyarakat tentang pemekaran Nagari. Diharapkan dengan
lahirnya nagari pemekaran yaitu Nagari Koto Tinggi Maek dapat memberikan
pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan dan kesejahteraan Rumusan Masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana munculnya prakarsa pemekaran nagari Koto
Tinggi Maek, Apaalasan untuk memekarkan Nagari Koto Tinggi Maek serta bagaimana
kekuatan sosial lokal yang mendasari pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten
50 Kota. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Jorong yang ada di Koto
Tinggi Maek sebanyak tiga orang (Jorong Koto Tinggi I, Jorong Koto Tinggi II dan
Jorong Koto Tinggi III) adalah pemrakarsa pemekaran Nagari, yang menganggap
Nagari Maek sebagai nagari asal yang terlalu luas sehingga susah mengelolanya.
Alasan untuk memekarkan Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota
adalah :Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih mudah,
serta pemerataan pembangunan, ingin mendapatkan Alokasi Dana Desa sendiri, dan
akan sangat mendukung kelancaran proses pemerataan pembangunan di segala aspek
serta Pemekaran Nagari diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi
penduduk setempat. Dan Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor
pemerintahan. Sedangkan faktor sosial budaya yang merupakan kekuatan utama
dalam sebuah nagari saat ini tidak muncul atau kurang berkembang dalam nagari
Koto Tinggi Maek sebagai nagari pemekaran.
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